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Mergel cqntrot prop?s.a|' duptg9 gfl  (1)
Acting on a proposaL by Mr Frans Andriessen/ the Comnission has decided to
try to get discussion moving again in the CounciI on the proposal for a
CounciI ReguLation on merger controL (2), which the Commisgion put up on
20 Ju[y 1973.
The proposaL wouLd enabLe the cornmission to carry put a systematis vetting
of very Large mergers in the Community, and to take effective steps a!
Community teveL to prevent any irreversibIe devetopr4ents in market structgres
which might serjousLy jeopar^dize competition.
The Councit did not adopt the proposat' Discussion ground to a hatt main[y
on the questions of the mergers to phich the RegillatiQn uould ?ppty qnd the
division of decision-making power between the Cprnmiqsion  and the Councit.
The Commission feeLs it  cannot tet thls deadtock con{inue. trlith the support
of parLiament (3), it  is determined to obtaln a soLqtion whiph piIl  preservo
competitive market structures 'in the common market.
Thus the proposaI is not an isolated step; the Regutatrion is intendefl to form
an integraL part of the Community rutes on competitlon and industrtiaL poLicyt.
The Commission has amended its proposat in the Iight of the Councitr's
deLiberations in order to reactivate discussion, the changes being as foLIowst
1. the control system is iestrioted more specifical.ly to mergers wlth a
Communi ty di mens'ion,
2. the turnover thneshoLd beLow which the Regutation ryoutd not apRtl is
increased from 200 to 500 miLlion EUA,
3. account is taken of Part'iamentrs request that the internationaL sltuption
with regand to competition be at[owed for, and
4. Member States ane invoLved mone cIoseLy in the deciSion-making  process?
The Commission has taken care to ensure, however, $hat the amendnents proposed
do not endanger the Commission's  independence Jn iis  conduct of cornpet{tion
poticy.
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ReIance du dossier concernant Le contrbte des entreprises (1)
La Commission a decid6, sur pnoposition de li. Frans Andriessen,
drentreprendre  une tentative;isant i  faire avancer [es travaux du ConselI
en ce qui .on.urh" ta proposit jon de r,igtement du Consei L sur f e contr'[te
des concentrations drentreprises (2), proposition  que [a Commission
avait soumiseauConseiI l-e 20 jujLLet 1973'
Cette proposition de 16gLement devrait doter ta Commission des moyeng
Luj permettantde contrbter de faqon systematique Les toutes grandes concen-
trations.o*rrnurtaires  et de sropposer dg faqon effjCace aU niveau commgnaq'
taine, 6 toute evoLutjon structuretLe irr6versibLe qui pourrait mettre
gravement  en periL La concurrence.
Le ConseiL ne l"ra toutefois toujours pas adopt6e. En effet, teF
{iscussions en son sein sont arriv6es en,n point mont 6 cause de divErgenges
jortrnt princ-ipaIement sur Le champ dtappLication  du rdgLement et sup les
bouvoirs de d6cision respectifs de La Commission et du Conseit.
La Commission estime qureLLe ne peut pas rester inactive dqvant
cette situation de bLocage. Avec Ltappui du Partement europden (3), etIe
entend trouver une soLution pour parVenir i  pr'6serVer des stttuctures
concurrenti  e [|.es dans te ryrarch6 commun-
La proposjtion ne constitue donc pas une action i so[6er ma'i s le rbglertrent
devra faire pantie integrante des rdgIes communatttaires en matidre de
concurrence et de poLitique industrieLLe '
Compte-tenu des d6Lib6rations du Consei[, la Commission a propos6'
pour f aire reclemarrer Les travaljx au se'in du cOnsei L, de faire modif {en
ta proposition de riglement:
1. en Limjtant pLus 6troitement Le contrbLe communautaire des concentratiqns
aux op6rations de cfimension communautaire,
2. en augmentant  Le seuiL du chiffre dtaffaires en-dessotls duqueL Le 16gtement
ne stapplique Pas de 200 a 500 MUCE,
3. en tenant compte de [a demande exprimee par Ie Par[ement eunop6en de
consid6rer ta situation concurrentielLe  internationate et
4. en associant cjavantage Ies Etats membres au processus de decision'
Ce faisant, ta Commission a toutefois veiLt6 a ce que Les modiftCatipns
propos6es ne mettent pas en cause [a comp6tence propre de ta commissjQn dans
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